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  The following tables show statistics on the inpatients， diseases and operations in bur department
during the period from January to December of t973．











   Table 1． Total number of patients．
           Flale Female Total
     Outpatients 1402 674 2076












Age and sex of inpatients．













       疾患別分類（Table 3～10＞
 疾患を大別して分類してみるとTable 3日目とく
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Table 3． Main diseases of inpatients．
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Table 4． Urolithiasis of inpatients．







19    8
24    6
24    2
1    0
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Tab］e 6． Urogenital tumors of inpatients．
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Table 7．．Urogenital injuries of inpatients．































Other diseases of upper urinary tract．

























































































Other diseases of lower urinary tract．
          Male Female Total
Bladder


















































Other diseases of genital organs．






















































 臓器別では副腎手術はなく（Table I 1），腎臓（Table
12）は40回で，腎摘除術と腎孟切石術が多い．
Table 11． Operation （1）： Retroperitoneurn
      and adrena！ gland・
           哲己1e  Female  Total
  Adrenalectomy e e e













3    0
11     3
1    1
1     0
1     1
8     4
3     0
0     3












Operation （3） ： Ureter．
















2    4
0    1
2    5
0    0
2    0











Operation （4） ： Bladder．





























































Operation （5）： Urethra and’ penis．
        Male Female Total
Urethra
 TUR Urethral tumor
 Resection of carunculus
丁ransv巳sical di】a竜a’tion
Hypospadia chordectomy
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   8
   2
8   27
Operation（6）：Prostate， se皿inal

























































Remove of A－V shunt
Ligation of． a，iliaca int．
CoTostomy
Hernietomy
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